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Introduction　by　the　Moderator　Shunichi　Hoshino，　M．D．，　Ph．D．，
Chairman　and　Professor，　Department　of　Cardiovascular　Surgery，
　　　　　　　　　　　　　　　　Fukushima　Medical　College
encouraging，　however，
to　strive　for　the
instrumental　improvement．
therapeutic　option．
　　　Due　to　the　increase　in　the　number　of　the　elderly，　there　has　been　a　great
　increase　in　cardiovascular　diseases　associated　with　arteriosclerosis．　Aortic
aneurysm　is　one　of　the　most　life－threatening　arteriosclerotic　disorders．
Although　surgical　replacement　of　the　aorta　is　a　standard　therapeutic
procedure，　it　is　one　of　the　most　major　operations　which　imposes　significant
　stress　on　patients，　from　both　physical　and　economical　aspects．　Endovascular
　stent－graft　repair　is　a　fascinating　alternative．　Since　the　first　clinical　experi－
　ence　reported　by　Parodi　in　1991，　the　results　of　this　procedure　have　been
　　 　th 　long－term　outcome　cannot　be　evaluated　at　the　moment．　We　have
establishment　of　the　indications　of　this　technique，　and　for　technical　and
　　　　 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　osium　will　contribute　to　progress　in　this　new1 h pe tha this symp
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